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PERBEDAAN AKTIVITAS FISIK DAN KESEGARAN JASMANI ANTARA ANAK 
YANG MEMILIKI STATUS GIZI NORMAL DAN TIDAK NORMAL DI SD NEGERI 
BANYUANYAR III KOTA SURAKARTA 
 
Latar Belakang : Diketahui 26,1% penduduk Indonesia diatas 10 tahun ke atas 
memiliki aktivitas fisik kurang, demikian pula dengan kesegaran jasmani yang 
hanya 5,15% yang masuk dalam kategori baik dan baik sekali. Dari beberapa 
kajian, 41,4% kesegaran jasmani pada anak sekolah dasar (6-12 tahun) memiliki 
tingkat kesegaran jasmani yang kurang. Beberapa kajian penelitian menunjukkan 
bahwa terdapat kaitan yang erat antara status gizi, aktivitas fisik dan kesegaran 
jasmani.  
Tujuan : Untuk mengetahui perbedaan aktivitas fisik dan kesegaran jasmani 
antara anak sekolah yang memiliki status gizi normal dan status gizi tidak normal 
di SD Negeri Banyuanyar III Surakarta. 
Metode : Jenis penelitian ini merupakan penelitian Observasional dengan 
menggunakan pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan sampel dengan 
proporsional stratified random sampling. Jumlah sampel penelitian 40 anak yang 
diambil dari kelas III-V. Pengukuran status gizi dengan menggunakan 
antropometri, aktivitas fisik menggunakan recall 3x24 jam dan kesegaran jasmani 
menggunakan tes aerobik. Perbedaan aktivitas fisik dan kesegaran jasmani 
dianalisis dengan menggunakan uji data Independent t-test. 
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan deskripsi karakteristik responden pada siswa 
SD adalah karakterikstik umur responden sebagian besar 10 tahun (82,5%). Jenis 
kelamin responden sebagian besar (53,8%) adalah laki-laki. Aktivitas fisik pada 
anak yang memiliki status gizi normal dan tidak normal adalah sebagian besar 
memiliki aktivitas fisik ringan. Kesegaran jasmani pada anak yang memiliki status 
gizi normal dan tidak normal adalah sebagian besar memiliki kesegaran jasmani 
kurang sekali.  
Kesimpulan : Tidak terdapat perbedaan aktivitas fisik antara anak yang memiliki 
status gizi normal dan tidak normal (p=0,495). Terdapat perbedaan kesegaran 
jasmani antara anak yang memiliki status gizi normal dan tidak normal, dengan 
kesegaran jasmani pada anak berstatus gizi normal lebih baik (p=0,010).  
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THE DIFFERENCES IN PHYSICAL ACTIVITY AND PHYSICAL FITNESS 
BETWEEN STUDENT  HAVING NORMAL AND ABNORMAL  NUTRITIONAL 
STATUS IN  BANYUANYAR III STATE ELEMENTARY SCHOOL OF 
SURAKARTA 
 
Background : It is known that 26.1% of Indonesia's population above 10 years 
have lack physical activity, as well as physical fitness is only 5.15% in the category 
of good and excellent. Based on some studies, 41.4% of physical fitness in 
elementary school children (6-12 years) have less physical fitness level. Several 
studies showed that there is a close connection between nutritional status, 
physical activity and physical fitness. 
Objective : To determine differences in physical activity and physical fitness 
between school children who had normal and abnormal nutritional status in 
Banyuanyar III state elementary school of Surakarta. 
Methods : This study is an observational study using cross-sectional approach. 
Sampling technique with proportional stratified random sampling. Total sample of 
40 children taken from the class III-V. Measurement of nutritional status conducted 
by using anthropometry, physical activity using a 3x24 hour recall and physical 
fitness using aerobic tests. Differences in physical activity and physical fitness test 
the data were analyzed using Independent t-test. 
Results : The results show that most respondents aged 10 years (82.5%). Majority 
of respondents (53.8%) were male. Physical activity in children who have normal 
and abnormal nutritional status most have mild physical activity. Physical fitness in 
children who have normal and abnormal nutritional status most have less physical 
fitness once. 
Conclusion : There was no difference in physical activity between children with 
normal and abnormal nutritional status (p = 0.495). There are differences in 
physical fitness among children who had normal and abnormal nutritional status, 
physical fitness in children with normal nutritional status better (p = 0.010). 
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“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain “    
(QS. Al Insyirah 5-7) 
 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi (pula) 
kamu menyukai sesuai, padahal ia amat buruk bagimu ALLAH mengetahui sedang 
kamu tidak mengetahui“ ( QS. Al Baqarah 2: 216) 
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(penulis) 
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